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高圧下 におけるKDP及び DKDPの単結晶 X線構造解析
知野 豊治
KHZPO.(KDP)は､T｡-123Kの水素結合型車誘電体であ り､水
素 を重水素で置換するとTcが約1.7倍 (223K)にもなる｡ KDPに圧力 を
かけてゆくと17 kbarで襲誘電性 を消失 (Tc- OK).-する｡重水素置換 した
KD2P0.(DKDP)は､dTc/ dPも大きく変化 し､24 kbarにおいても
襲誘電性の消失は兄いだされていない｡相転移額溝 に関 して､Slaterが統
計理論 を発表 して以来､ トンネル効果 を含む水素 (重水素 )の秩序 ･無秩
序転移で理解 されて来たが､近年光散乱実験の精度 向上に伴い､ トンネル
効果は疑問祝され始め､相転移はPO4双極子の秩序 ･無秩序相転移であ
る事が判 ったが､相転移における水素の役割は未だにはっきりしない｡
松下 ･松原の計算によれば､水素結合 を有する酸素 一酸素問のポテンシ
ャルは､臣鮭の減少 と伴 に2短小から1極小に連続的に移行するが､水素
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